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起源于 19 世纪中叶 , 在第
二 次 世 界 大 战 战 后 重 建 中 不 断
发展的国际工程承包市场 , 随着
20 世纪 70 年代石油危机所带来
的 中 东 石 油 工 业 的 大 发 展 而 迅
速壮大 , 之后日益增长的国际商
品 贸 易 和 技 术 交 流 与 合 作 更 是






国 际 工 程 承 包 市 场 出 现 了 产 业
体系分工深化和项目大型化 , 管
理综合化、专业化、本土化 , 以及
国 际 政 治 与 市 场 风 险 加 大 等 趋
势。对外工程承包的新发展使之






















始于 20 世纪 70 年代末的我
国对外工程承包事业经历了以对











( 一) 总部缺位 , 项目管理各
自为战
我 国 对 外 工 程 承 包 企 业 对
项目普遍缺乏有效的系统管理。
项 目 在 外 , 各 自 为 战 , 没 有 形 成
风 险 管 理 人 才 、知 识 、经 验 等 资
源的充分共享。缺乏科学的风险
管 理 理 念 和 管 理 流 程 , 反 馈 机







预 计 的 效 益 和 实 际 效 益 产 生 很
大差距。出现问题时 , 企业管理
者 往 往 以 “救 火 员 ”姿 态 亲 临 指
挥 , 殊不知 , “人生地不熟”, 在不
了 解 风 险 事 件 发 生 的 前 因 后 果
的情况下 , 往往只能靠“拍脑袋”
指挥而已。这样的总部缺位 , 实
































的 日 本 一 建 筑 公 司 地 铁 项 目 的
《吊车操作手册》为例 , 该手册除
了列明详细的操作规程外 , 还附




细 致 合 理 的 流 程 分 工 正 是 我 国
























需 要 一 个 逐 步 被 国 际 金 融 市 场
了解和接纳的过程 , 企业境外融
资还面临很大障碍。由于我国工
程 承 包 企 业 大 多 存 在 资 本 金 不
足、资产负债率较高的情况 , 国
有 商 业 银 行 一 般 不 愿 向 无 抵 押
和 担 保 的 工 程 承 包 企 业 提 供 巨
额贷款 , 我国政策性银行对国际














获 得 了 合 作 开 发 煤 炭 资 源 的 机
会, 该项目融资采用卖方信贷, 并





































( 一) 制度创新 , 建立良好的
风险控制秩序
健 全 的 风 险 管 理 制 度 和 合
理 的 组 织 形 式 是 风 险 管 理 的 基
础。跨国经营的承包商必须建立
灵 活 务 实 的 企 业 制 度 才 能 有 效
应对变化多样的风险。在我国的
对 外 工 程 承 包 中 , 除 了 “不 可 抗
力”等自然因素造成的风险外 ,
风 险 主 要 源 于 承 包 商 企 业 的 内
部制度不健全和管理混乱 , 常常
出 现 管 理 盲 区 , 决 策 得 不 到 执
经贸实务
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包 企 业 的 风 险 管 理 责 任 十 分 明
确 , 定责、定岗十分具体 , 体制比
较健全, 每个岗位工作任务具体
但 整 个 岗 位 的 调 整 又 不 乏 灵 活
性, 可以根据具体工程的需要进
行变化。




机地分解 , 划整为零 , 责任到人。
明确工作的内容、目标、责任人、
实 施 人 、检 查 人 、时 间 及 考 核 标
准和岗位要求。应该记住 , 三大
目 标 的 实 现 标 准 是 满 足 FIDIC
合同条件的具体要求 , 即一切按
合同办事 , 而不是广义的最佳结
果 , 只要符合 FIDIC 合同条件的
规 定 就 是 恰 到 好 处 , “过 ”与 “不





































































理 安 排 施 工 计 划 和 工 程 进 度 付
款, 以免陷入困境。
有 经 验 的 承 包 商 往 往 设 法
减少材料的库存积压 , 通过租赁
和转让机械设备来创造效益。虽
然 FIDIC 合同第 54 条 ( “承包商
的设备、临时工程和材料”) 规定
了 有 些 设 备 材 料 在 运 抵 现 场 后
归业主所有 , 没有咨询工程师的
同意不得运出场地 , 但承包商往
往 可 以 通 过 其 他 手 段 得 到 咨 询
工程师的认可 , 利用设备材料创




国 际 工 程 承 包 风 险 管 理 最
终体现在合同管理上。FIDIC 合
同 条 件 下 的 国 际 工 程 承 包 合 同
由一系列的文件组成 , 从项目招
标开始到工程的最终竣工 , 全部






































越 明 确 、越 详 尽 , 承 包 商 在 合 同
执 行 过 程 中 所 承 担 的 意 外 风 险
就越小。例如 , 在非洲承包工程
项目, 由于干旱是该地区的主要
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积极答复 , 承包商可按对其有利
的解释理解合同。笔者建议 , 阅
读 和 使 用 FIDIC 合 同 条 件 及 其









































































7 月 3 日, 中国水利电力对外公司收到阿尔及利亚水资源部大坝
及输水司签发的授标通知, 中标阿尔及利亚国家重点项目德拉迪斯
大坝工程, 合同额 9100 万美元。 德拉迪斯大坝工程位于阿尔及利亚
东北部的塞提夫省, 是阿尔及利亚国家重点工程东西部输水工程中
的重要项目。项目建成后可实现年供水量 1.9 亿立方米, 灌溉土地
31700 公顷, 并提供爱尔欧尔马地区的工业用水和饮用水。




1992 年在阿尔及利亚圆满完成了布库尔丹大坝工程 , 该项目建成
后即投入使用 , 至今仍造福于当地百姓 , 被誉为 “南南合作的典
范”。 近年来 , 随着阿尔及利亚国内局势的进一步稳定、经济体制
改革的深入以及吸引外资政策的放宽, 并得益于国际石油价格的涨
扬, 阿经济运行平稳, 承包市场逐渐复苏。阿尔及利亚属缺水国家 ,
政府近年大力进行水利建设, 计划在今后十年斥资 30 亿美元用于
包括筑坝、供给水和水处理在内的一系列水利基础设施建设。在这
种情况下 , 阿水坝招标项目激增 , 为中水电对外公司重返该国市场
提供了大好契机。 ( 金哲平)
中国水利电力对外公司中标阿尔及利亚德拉迪斯大坝工程
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